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brillantes exposiciones de Sevi-
Parcelona constituyen mativo 
todos los españoles y los de-
spueblos del mundo fijen sus mi-
adasen la situación actual y en los 
^ogresoscrecientes que viene alcan-
z o nuestra Patria. Mucho nos im-
rt;Vque los conozca la Humanidad. 
Entre los múltiples expositoros que 
concurren a los mencionados certá-
menes figura el Estado español , ya 
que es patrocinador de ellos. El Esta-
do, entre otras más manifestaciones, 
todas de extraordinaria importancia, 
concurre con las obras oficiales que 
eáita. Una de ellas es el Anuario Es-
tadístico de España. Año 1927, r o l u -
niinoso libro que acaba de aparecer y 
cuya edición, como las precedentes, 
es muy interesante y úti l . • 
El Anuario comprende principal-
mente nueve capítulos y un resumen 
de carácter general. 
En el tomo se estudian sucesiva-
mente el territorio, la población, la 
agricultura, los ganados, la mine r í a y 
otras grandes industrias de nuestro 
país,del mismo modo que el comer-
cio, la navegación, las instituciones de 
contratación y crédito, sociedades 
aDÓnimas,riqueza mobi l ià r ia e inmo-
biliaria, precios y consumo. 
e! capítulo de polít ica y admi-
acion aparecen datos del ú l t imo 
«iriso electoral, Hacienda, Justicia, 
Ejército y Armada y de las comuni-
faciones; en el de la economía social 
el movimiento obrero, de previs ión, 
te) popular y de la mutualidad. 
Cultura, beneficencia, higiene, sa-
l 'Hcultoy clero, que tanta trans-
c » c i a tienen, como los r e s ú m e n e s 
^isticos, completan el volumen. 
rünllbro/con tantísimos cuadros es 
^ i m ó de extractar: solamente a 
m í * 0rientación vamos a seña la r 
• /de lo que más nos ha llamado.la 
Unción. 
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lCes estadíst icos de los 
precios son excesiva e injustamente 
elevados, el consumo popular no cre-
ce, en las medidas respectivas que 
debe hacerlo. En cambio el consumo 
de a r t í cu los de lujo y demás suntuarios 
como hemos dicho, es alarmante, in-
cluso por afectar a las clases menes-
terosas: hay afán por ser todos ricos. 
La Hacienda Nacional y las locales 
tienen buena s i tuación, pero gran par-
te de la t r ibutac ión es excesiva y en 
múl t ip les casos mál distribuida. 
Las comunicaciones se desarrollan 
mucho: el automovilismo, especial-
mente el urbano, es problema inquie-
tante. El de Madrid h a b r á de resolver-
se, porque los automóvi les se mul t i -
plican de manera alocada. 
Respecto al Clero se observa esca-
sez, como también en el n ú m e r o de 
parroquias, y recientemente hemos 
expuesto el caso de la feligresía de 
Nuestra Señora de las Angustias, de 
Madrid, con 30.000 fieles, la cual care-
ce de iglesia y sólo cuenta con una 
pequeña capilla. El problema de los 
seminarios exige que se fomenten 
mucho las vocaciones eclesiásticas. 
En resumen: España tiene excelente 
si tuación general y grandes progresos, 
pero como los movimientos no son 
iguales, debe acudirse a los aspectos 
en los cuales se observan deficiencias. 
Ya que sea imposible la igualdadj 
hagamos que !os desequilibrios no 
sean muy crecidos y que se reduzcan 
en la medida posible. Esta es una la-
bor pa t r ió t ica , que a todos afecta. 
Los jefes y demás funcionarios, cu-
yos nombres se mencionan en el Anua-
r io son acreedores a cordial felicita-
ción. E l l ib ro merece tener gran d i -
vulgación y estudio. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
Poetas modernistas 
E l e g í a s d e m a r 
n i 
Tus ojos que naufragaron 
se llenan de mar dormida. 
La sombra de los recuerdos 
ha borrado las ori l las. 
E l mar se quiere marcear 
por sendas de amanecida. 
— Con un sollozo de ola 
mis palabras se rompían .— 
Por querer besar el faro 
se ahoga la noche herida. 
I V 
D e s n u d é de palabras 
m i gesto emocionado. 
Reflejaban tus ojos 
la sombra de mis manos 
como dos gaviotas angustiadas 
volando hacia el ocaso. 
Tiembla m i mar interno 
con rumor de pian© 
a! dejar tus miradas 
sus estelas de barco, 
Y aquella tecla rota 
E L C O N G R E S O D E A S O C I A C I O N E S P R O S O C I E -
D A D D E N A C I O N E S 
E l C o n g r e s o p r o s i g u e n o r m a l m e n t e s u s t a r e a s . - R e c e p -
d o n y t é . - R a t i f i c a c i ó n d e l C o n v e n i o d e l a j o r n a d a d e 8 
h o r a s . - C o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l d e G i n e b r a , e n m a y o . 
V a r i o s d e l o s a s u n t o s q u e s e h a n t r a t a d o . 
CUARTA SESION PRO 
SOCIEDAD DE NA-
CIONE 
Madrid, 23.—En el Palacio de 
Comunicaciones continuaron hoy 
las sesiones pro Sociedad de Na-
ciones. Presidió Bernstorff, pro-
nunciando un discurso acerca de 
la doctrina de Monroe, accedien-
do a la petición argentina de que 
sea sometida al pleno de la Socie-
dad de las Naciones. El delegado 
francés se ocupó de la educación, 
pidiendo el apoyo de la Asocia-
ción intelectual, diciendo que to-
dos los pueblos deben enseñar a 
sus hijos los problemas que quie-
re resolver la Sociedad de Nacio-
nes. El delegado alemán argüyó 
en el sentido de sostener que la 
intervención de la Sociedad de 
Naciones, dèbe ser solamente en 
el derecho público, no en el pri-
vado, educación y propaganda. 
En este debate intervinieron las 
delegaciones de Portugal, Ingla-
terra y Japón sosteniéndose que 
se debee nseñar una lengua in-
ternacional .—Mencheta. 
ESPAÑA RATIFICA EL 
CONTRATO DE LA JOR-
NADA DE OCHO HORAS 
Madrid,23.—Se celebró la quin-
ta sesión de la Unión de Asocia-
ciones pro Sociedad de Naciones. 
Se presentaron varias mocio-
nes sobre cuestiones económicas. 
El señor Rodiela hizo saber que 
España había ratificado el conve-
nio de la jornada de 8 horas. 
El asunto referente a la Emi-
gración fué objeto de un amplio 
debate, siendo una de las cuestio-, 
nes más discutidas hasta ahora 
por los congresistas. 
RECEPCIÓN Y TÉ 
Madrid, 23.—A las seis y media 
de la tarde se celebró en la Se-
cretaría de Asuntos Exteriores 
una recepción y té en honor de los 
asambleístas que asisten al Con-
greso de Asociaciones pro Socie-
dad de Naciones. 
Estuvieron presentes además 
del secretario de Asuntos Exte-
riores señor Palacio, el ministro 
dé la Gobernación, el embajador 
«os trajo al mar la soledad del campo. ¡ de los Estados Unidos y casi to-
EÜGENIO FRUTOS. ' dos los asambleístas. 
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Reinó animación extraordina-
ria. 
Una banda de música dió un 
concierto durante el brillante 
acto. 
Los congresitas salieron muy 
satisfechos. 
M I T I N EN LA RESIDEN-
CIA DE ESTUDIANTES 
Madrid, 23.—En la Residencia 
de Estudiantes se celebró esta no-
che a las ocho y media un mitin 
por los asambleístas de las Aso-
ciaciones de defensa de la Socie-
dad de Naciones. 
Losjdelegados francés, alemán 
e italiano, abogaron todos por que 
los esfuerzos se encaminasen a 
impedir las luchas futuras. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidísímos. 
L A PRÓXIMA CONFE-
RENCIA INTERNACIO-
NAL DE GINEBRA 
Madrid, 23.—El Congreso de 
Asociaciones pro S. de N . tratará 
de la organización de la Oficina 
internacional del Trabajo y sobre 
el acuerdo internacional defini-
tivo de la jornada de ocho horas. 
Esta misma cuestión será abor-
dada para su ratificación defini-
tiva por la Conferencia interna-
cional que se celebrará en Gine-
bra en mayo próximo. 
También se tratará en dicha 
Conferencia de los abusos que 
cometen muchos comerciantes no 
sometiéndose a la convención de 
Wasington. 
VARIAS PONENCIAS 
Madrid, 23.—Acerca de l a s 
cuestiones jurídicas, se han tra-
tado doce asuntos, sobre los que 
han sido presentadas otras tantas 
ponencias. 
Entre otros, se discutieron los 
asuntos siguientes: 
Codificación progresiva d e 1 
Derecho internacional. El ponen-
te señor Yamada, japonés, trata 
del arbitraje y recomienda se in-
tensifique la colaboración a la ac-
tuación del Comité internacional 
de codificación. Se aprueba. 
La señorita francesa Malaterre 
se lamenta de que en casos de 
catástrofes o calamidades públi-
cas no pueda ser todo lo rápida y 
eficaz la intervención de la So-
ciedad de las Naciones, y pide, a 
tal fin, Is ratificación del Conve-
nio Ciraolo. Se aprueba. 
Lady Gladstone considera en 
su ponencia la actividad cada día 
mayor de la S. de N. , y dice que 
no debe cohibirse por razones 
económicas. 
Habla también en otra ponen-
cia del tráfico de drogas nocivas, 
acerca del cual pide la ratifica-
ción del Convenio de Opio de La 
Haya y Ginebra, y un control r i -
guroso sobre la venta etc. 
Por último pide, en una tercera 
ponencia, sóbrela trata de muje-
res y niños que los Gobiernos 
aun no adheridos a los convenios 
internacionales se apresuren a ha-
cerlo, y pide la abotición de todas 
las casas abiertas a la prostitu-
ción, lo que, con el apoyo de la 
señorita Campoamor; es aproba-
do. 
El ponente señor Drusy pide 
que todos los informes de las có-
misiones después de su aproba-
ción, sean publicados. 
Sobre el tratamiento de los pri-
sioneros pide Mr. Watson se fijen 
las condiciones bajo las cuales 
aquéllos deben de ser considera-
dos, y las del trabajo en las pri-
siones. M. Gianni, objetando que 
hay otros muchos asuntos más 
importantes, dice que no hay que 
perder el tiempo tratando ciertas 
cuestiones. La señorita Campoa-
mor hace una calurosa defensa, 
que es muy aplaudida, y la po-
nencia se aprueba con un solo 
voto en contia. 
Se acuerda pedir la apertura de 
un concurso para la confección 
de la bandera de la S. de N. , que 
será azul con un ovalo de estre-
llas blancas, dentó del cual irá 
un mapamundi.—MENCHETA. 
CLAUSURA DE L A CON-
FERENCIA INTERNACIO-
N A L DE L A ENERGÍA 
Barcelona, 23.—Bajo la presi-
dencia de Su Majestad el rey se 
clausuró la Conferencia interna-
cional de la energía. 
Después estuvo el monarca feli-
citando al presidente de la Di -
putación por el buen estado en 
que se encuentran las carreteras 
provinciales. 
Tocó el rey el tema de la emi-
gración, diciendo que Jhay que 
oponerse por todos los medios a 
la despoblación del campo. 
La afluencia—dijo—de los obre-
ros campesinos a los centros fa-
briles es un mal que conviene 
evitar cuanto antes. 
Indicó al presidente de la Dipu-
tación la gran conveniencia de 
adquirir terrenos y parcelarlos 
para repartirlos entre los camp 
Sinos. —MENCHETA. 
A l a m e m o r i a d e 
m i p r o f e s o r d o n 
M a r c o s P a r d o s 
G a l v o 
S O C I A L I S T A S ! 
Tan solo desear ía en este instante, 
poder dar vital idad y galanura suíi-
ciente a m i pluma, para que ella fuera 
el heraldo portador a estas cuartillas 
desde m i corazón, de la silenciosa 
pena que lo llena por completo. 
Los ecos de la Prensa me han co-
municado la noticia que ha hecho 
brotar desde lo m á s í n t imo de m i 
alma una v ibrac ión dolorosa, y en 
todo mi ser tía surgido a impulsos de 
ella, el deseo de honrar y venerar con 
m i pluma el recuerdo de aqué l a 
quien debo parte de m i formación 
espiritual y moral y por ende mucho 
de lo que soy. 
Teruel, ese pedazo de Aragón, rudo j 
y noble, bravo y fuerte hospitalario | 
y acogedor, ha sufrido una gran pér-
dida, una p é r d i d a irreparable, con el 
fallecimiento del maestro insigne, del 
sabio humilde, don Marcos Pardos 
Calvo, prototipo'del español , del ara-
gonés , de cuerpo de barro y corazón 
de oro. 
Todos los que tuvimos la suerte de 
conocerlo y de ser sus alumnos, re-
cordamos con cuán to car iño , en el que 
había mucho de paternal, procuraba 
inculcar en nuestros cerebros juveni-
les, algo alocados, los conocimientos 
que m á s tarde debíán de hacéi 'senos 
necesarios e indispensables; labor que 
si bien era lenta y fatigosa, el amor a 
sus alumnos la conver t ía en tarea 
senci l l ís ima para el tan eximio maes-
t ro . 
Modelo de hombres cultos y espejo 
de caballeros, r e u n í a las condiciones 
que le hicieron ser úti l á su Patria y 
a la Sociedad, dejando huellas impe-
recederas de su afabilidad y valer, 
grabadas con el bu r i l del recuerdo en 
el corazón de cuantos le conocieron y 
trataron. 
Por ello, yo que tuve la inmensa 
fortuna de conocerlo, de ser su alum-
no además , al comprender todo el 
valor de lo que, con su desapar ic ión 
de entre nosotros, hemos perdido, he 
sentido la imperiosa necesidad de 
ofrendar estas cuartillas al hombre 
bueno y sabio, a un maestro, al mis-
mo tiempo quo desde m i corazón ape-
nado, sube hasta nsomar a mis labios 
una plegaria. 
FERNANDO CUCALA GONZÁLEZ. 
Tortosa y mayo 1929. 
J i l U É Z HiOll 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
C o m e r c i a l e s 
El domingo 26 del corriente, a 
las 12 de la mañana y en la calle 
de Muñoz Degráin número 16, se 
celebrará una reunión para tratar 
de construir la Agrupación Socia-
lista Turólense.— LA COMISIÓN 
ORGANIZADORA. 
GACETILLAS 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 20'7 grados. 
Mínima de ayer, -f-6'4. 
Viento reinante, S. 
Recorrido del viento, 12 kilómetros. 
Presión atmosférica, 682<6. 
La «Gaceta» publica una disposición 
anunciando a concurso previo de tras-
lado la provisión de la cá tedra de Ma-
temáticas vacante en el Instituto Na-
cional de 2.a Enseñanza de Teruel. 
La Farmacia «LA BOLA> se trasla-
da a la casa inmediata, junio a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
Don Pedro Escriche nos ha entrega-
do una llave de puerta que se hubo en-
contrado en el Real de la Feria. 
SE V E N D E N tres vacas holandesas 
en buenísimas condiciones. 
Razón: Casilla del Ferrocarril en el 
Puente de Hierro. 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento de ca-
rreteras José Turón Dueñas, de Léce-
ra (Zaragoza); J o s é Royo Rodrigo, de 
Cortes de Ar¿gón; J o s é Gómez Dur-
bán, de Villel y Emilio Sánchez Calve-
te, de Castielfabib (Valencia). 
Y por infracción al Reglamento de 
automóviles Enrique Sau Valero, de 
Valencia. 
Regresó de Valencia el propie-
tario don Máximo Lario. 
— Ha regresado de su viaje a 
Valencia el secretario de esta Au-
diencia señor Carde. 
— Saludamos ayer al farmacéu-
tico de Terriente don Luis Vale-
10, que iba en compañía de su hi-
jo don Luis, quien salió anoche 
para Madrid. 
— Pasó el día de ayer en Teruel 
el conde de Samitier. 
— Llegó de Valencia la bella se-
ñorita Maruja Salvador, doctora 
en farmacia. 
— Ayer pasó el día en la capital 
el secretario del Ayuntamiento 
de Utrillas don Juan Pastor. 
— Ha llegado de Zaragoza don 
Juan Lario. 
L a a s c e n s i ó n d e l 
s o l d a d o F l i t 
Ayer como estaba anunciado a 
las siete y treinta de la tarde es-
caló la fachada del Torico el jo-
ven acróbata Néstor López, con 
el uniforme Fli t . 
Vimos en sus rasgos de destre-
za que lo realizado en Teruel es 
pecata minuta. La fachada no te-
nía dificultades; donde no había 
adornos sólidos de cemento ha-
bía objetos de hierro que facilita-
ban grandemente la ascensión. La 
cúpula final con el cable del para-
rayos era de fácil conquista. Si-
muló para emocionar al público 
resbalones en los que sus podero-
sos bíceps demostraron una forta-
leza extra ordinaria. 
Finalmente, después de anun-
ciar el F l i t y el papel de fumar 
Gol descendió por una soga que 
el popular Benjamín se cuidó de 
que estuviese tensa, siendo calii-
l osrimente aplaudido el acróbata 
portugués por su exhibición. 
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Taller de repames 
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Hotos de alquiler 
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H U D S O N - E S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D E O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
\ \ SECCIÓN DE E L E C T R I C I D A D : Reparación del I 
§ | dinamos, magnetos, morores de arranque, acumula- § 
i I dores y iodo lo concernieníe a la parle eléctrica de i 
\ \ automóvil. % 
\ \ C A R G A D E B A T E R Í A S \ 
\ l VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS § 
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P R O X I M A M E N T E 
a p e r t u r a d e l 
V 
Durknte la semana última se 
han exportado por los puertos de 
la región valenciana 182,585 cajas 
de naranja y por vía terrestre han 
salido 3.008 toneladas en 569 va-
gones. 
En los centros consumidores 
los precios se mantienen buenos, | 
y aquí se pagan de 12 a 15 duros 
ror millar según clase. 
Para el consumo interior se han 
exportado 678 toneladas en 123 i 
vagones. 
De cebollas han salido 15.915 
cajas, que se cotizan a tres reales 
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MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD Eií EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMIA EN EL COSTE. 
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A m i s t a d f r a n c o , 
e s p a ñ o l a 
Alcazarquivir,23.-Se.han reu 
nido, almorzando, el general T 
daña y el residente francés de 
zona marroquí. El general Jord^ 
na pronunció un discurso dand^ 
la bienvenida y señalando la Co0 
iaboración para la constitución dj 
la paz mediante la unión de Es 
paña con Francia en la misión de" 
ios protectorados. El delegado 
francés se mostró esperanzado de 
la colaboración que debe verifi-
carse con las manos entrelazadas" 
(Mencheta). 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Por este Gobierno se remite a 
la Dirección general de Adminis-
tració i la documentación relativa 
a la vacante de la secretaría del 
Ayuntamiento de, Andorra. 
Se han circulado las órdenes de 
conducción a la Cárcel de esta ca-
pital, desde la de Alcañiz, de los 
presos Manuel Andreu Milián (a) 
Simbanda y Manuel Esteban Pé-
rez (a) Cosme, por disponerlo asi 
la Audiencia-. 
Se le autoriza a don Gregorio 
Maícas, de Teruel, para la recep-
ción de un envio de explosivos. 
Por no llevar en sus vehículos 
la placa acreditativa del pago de 
la tasa de rodaje, han sido denun-
ciados José Gómez Durbán, de 
Vil lel ; Alejandro Lafuente Vale-
ro, de Gea de Albarracín y Juan 
Andrés Domínguez Artigot, de 
Celia. 
El «Boletín oficial» de ayer pu-
blica el nombramiento de inter-
ventor de fondos municipales de 
Alcañiz, hecho por la Dirección 
genera! de Administración, a fa-
vor de don Antonio Martínez Fu-
nes. 
M o n u m e n t o a l a 
R e i n a d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a 
Puntos de suscripción: 
Secretaría de la Diputación-
Comercio de Hijo de Gabriel 
rrán, ídem de don Florencio 
pez, ídem de la señora viuda u 
gnacio Hurtado, idem de ao 
León Adrián, ídem de don r 
cisco Clemente. 
NOTAS VARIAS 
La Dirección general de la c ^ 
esta Delegación de ^ ^ e n i i l 
Abad 
Co*1 
concesióndel haber P f ^ ¿ba  
pesetas al ario a doña Isao 
Mateo, v 
••••••••••••••••••••a 
l i a n o a u u n c ^ - , QQW 
, . iuda del maestro 
don Ensebio Sar^ Torref'aderas 
el 5 de abril de 1928 y Pa* 
por esta Delegación-
Libramientos p u e s t o s ^ de 
Señor depositario-p^4 ^ 7 ; 
Hacienda, 1.77P01ptas-. • 
164'11 y 122í94. 
g 24 de mayo de 1929 
n i ü r i HtlO 
p i c e e l e m b a j a d o r d e C u b a q u e l a 
E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a n o d e s m e r e c e 
de l a s m e j o r e s e x t r a n j e r a s . - L o q u e 
s e r á l a s e m a n a c u b a n a . - E l p r e s i d e n t e 
M a c h a d o h a u n i d o l o s p a r t i d o s p o l í -
t i c o s . - S u e n o r m e l a b o r . - C o n v e n i e n c i a 
d e a m p l i a r n u e s t r o s t r a t a d o s 
- u o i 
I todavía 
jubilo e 
Reanudarnos hoy la publ icación de 
las interesantes manifestaciones que 
el embajador de Cuba señor García 
Kolhy ha concedido a un redactor de 
la Agencia Mencheta. 
Se refirieron las anteriores al vuelo 
¿el «Jesús del Gran Poder» y a las aten-
ciones que ha recibido en España el 
general del Ejército cubano general 
Herrera. 
Luego le pregunto nuestro redactor: 
-¿Qué impresión le ha producido 
la Exposición de Sevilla? 
-Aquel espectáculo me ha llenado 
de satisfacción: como cubano, por el 
éxito alcanzado por su pabe l lón y el 
acierto que constituye sus instalacio-
nes, verdadera expres ión de los pro-
gresos que en m i país ha adquirido la 
agricultura, la industria, las artes, 
etcétera etcétera. 
-¿Y como hispanoamericano? 
C mo tal, m i satisfacción r;a sido 
mayor. Como amante sincero 
las glorias de la raza española , m i 
ilo s inmenso por el éxi to de esta 
Exposición. 
Cuba entera participa en el júbi lo 
por esta nueva toma de posesión del 
presidente Machado, cuya actuación 
ha sido una obra continuada de pa-
tr iot ismo, moralidad administrativa 
y eficacia progresiva en todos los ór-
denes. 
Todos los cubanos le tenemos ad-
mi rac ión . Se trata de un hombre que 
cuatro años ha fué elegido presidente 
por los liberales y ahora ha sido pro-
clamado por todos los partidos sin 
dis t inc ión de matices. Este es el p r i -
mer caso que se da en la Historia de 
Cuba y creo que en la de todos los 
países del mundo. Ello es de admirar 
más en Cuba, donde 'os partidos es-
tuvieron siempre en constante lucha 
sin que j a m á s llegaran a la coinciden-
cia en el aprecio y admi rac ión a un 
solo hombre. 
El presidente Machado no es sólo 
un gran patriota sino un gran esta-
dista que ha sabido vencer las dificul-
I tades económicas que surgieron por 
I causas ajenas a su admin is t rac ión , ha-
-¿Puede compararse con alguna 1 biendo mantenido a gran altura el em-
etrà que usted haya visitado? i dit0 y Prestigio de Cuba en el extran-
-He tenido la suerte de visitar i Jero-
algunas, incluso la de Pa r í s , y afirmo j Ha desarrollado un programa de 
que en nada desmerece de los otros i reformas en cultura, problemas sani-
certámenes extranjeros. • tarios y obras públ icas , que transfor-
En la de Sevilla todo es extraordi-1 mó al país , 
nano: en evocaciones h is tór icas y . —¿Se ocupa su país de gestionar al-
aamfestaciones ar t í s t icas hay una ' gún Tratado dé Comercio? 
Informaciones y e s t a d í s t i c a de H i s p a n o a m é r i c a 
riqueza tal, que representa la expre-
S10n acumulada de cuatro siglos de 
Progreso y de gloria que no pueden 
^aventajados por n ingún otro pa ís . 
~-¿Será solemne la semana cubana? 
--Procuraremos que d e m u é s t r e la 
fianza de Cuba y nuestro vehemente 
r,6860 de corresponder al ca r iño que 
ú ñ a n o s profesa. 
-¿Puede usted decirme 
^ f o a l a toma de " 
bidente Machado? 
s¿Pues ^ e el acto debe de haber 
kah SOleiïlnísimo y conmovedor; un 
Cuba0 musitado en la- Historia de 
;¿Y de ia v¿sit;a de 
. [a a su país? 
"Aspecto 
algo 
posesión 
con 
del 
la Embajada 
, de este acontecimiento 
iriaaeClrle5ue Cuba no puede olv i -
os enCÍÓn que suPorie esta visita 
spañoles teniendo que realizar 
ios senf0 Vla^ y dejando aparte todos 
Su¿fentaUsmosderaza. . 
estad el Rey ha querido dar 
Prueba de afecto a Cuba en 
ifO'-
de 
^ «nieva 
Perso,^ 
Coi> la i S.U Presidente enviándo-
Vació mh'àÍààsL una preciada con-
^rle n que se ha dignado conce-
J Í^1 es? 
y 0ra* Collar 
( N ^ V 1 ^ de Bé:£ica ,e envía 
1 ^esen t0 (lel Pr ínc iPe que lleva 
^ I d o x t 0 " 61 0v'àn Co!lar de 
de Isabel la Cató-
—Uno muy importante se está ne-
gociando con los Estados Unidos. Se 
refiere a un trato de reciprocidad ya 
iniciado por una de las personalida-
des más capacitadas de la Repúbl ica , 
que actualmente ejerce la representa-
ción d ip lomá t i ca de Cuba en Was-
I h ington. 
j Se pretende dar a este Tratado un 
i sentido m á s beneficioso. 
—¿Y con España? 
---Con respecto a este hermoso .país 
estimo que el Convenio que celebra-
mos recientemente y que tan eficaz re-
sulta en cuanto al tabaco se refiere, 
puede y debe ser objeto de acuerdos 
complementarios en beneficio de am-
bos países . 
Para esta obra no me ha de faltar 
el apoyo del general Primo de Rivera 
que tanto se preocupa de los intere-
ses de España, y del estrechamiento 
de relaciones con los países de la ra-
za. ,, i "i 
Después de estas interesantes mani-
festaciones, a b a n d o n á r n o s l a Embaja-
da de Cuba como abandonamos todas 
las residencias d ip lomá t i ca s que v i s i i 
tamos con motivo del vuelo del «Je 
sús del Gran P o d e r » ; pensando que, 
efectivamente, se acentúa cada vez 
m á s el afecto de aquellas r epúb l i ca s a 
la madre patria. 
MENCHETA. 
(Prohibida la reproducción). 
U R U G U A Y 
LAS FÁBRICAS ELÉCRTICAS DEL 
E S T A D O . - I . D.E.A. 
El n ú m e r o de servicios en la Usina 
de Montevideo, al finalizar el ejercicio 
1926-27 era de 104,631 contra 94,965 
con que se, ce r ró el pe r íodo fiscal 
1925-26, lo que arroja un el aumento 
de 9,066. Durante el año 1926-27 se ge-
neraron en la Usina Eléctr ica de Mon-
tevideo, 92.247,350 K W H . , que compa-
rados con 83.295,563 generados en el 
per íodo anterior, representa un au-
mento de 8 951.797 K W H . Para aten-
der el desarrollo progresivo de los 
servicios se han ampliado las insta-
laciones, g a s t á n d o s e 940, 629 pe-
sos alcanzando el importe invertido 
hasta el 30 de jun io de 1927 12.679.340, 
pesos. En las U.-;inas del inter ior se 
invir t ieron t ambién en mejoras 336466 
pesos lo que eleva la suma gastada 
hasta el 30 de Junio del a ñ o p r ó x i m o 
pasado a 2,921,158 pesos. En 1927, fun-
cionaron en el Uruguay, las siguientes 
siguientes Usinas: Artigas, Canelones, 
Colonias/Dolores, Flor ida Minas Mer-
cedes, P a y s a n d ú , Pando, San José , 
Santa Lucía . Sarand í , Santa Isabel, 
Tacua rembó . Treinta y Tres, Nueva 
Palmira, Maldonado ' íque alimenta las 
localidades de San Carlos y punta del 
Este), Rosario (que alimenta los servi-
cios de la Paz, Colonia Valdense, El 
Centro, Nueva Helvecia y Juan L . La-
caze). Las Piedras y la Paz (Canelo-
nes) estan servidas por la Usina de 
Montevideo. 
C U B A 
L A INMIGRACIÓN EN L A REPÚ-
BLICA DE CUBA EN EL AÑO 1927. 
I . D. E. A. 
Según recientes datos, en el año 1927 
desembarcaron en los puertos cuba-
nos 31.414 inmigrantes, de los cuales 
25.505 eran varones y 5.909 hembras, 
ocupando los primeros lugares de d i -
cho inmigrac ión, los haitianos, españo-
les y jamaiquinos. He aqu í la es tadís-
tica de los inmigrantes llegados; hai-
tianos 14.312; españoles , 6.572; jamai-
quinos, 2.348; polacos, 748; americanos 
del norte, 674; antillanos, 569; italianos^ 
590; portugueses, 467; sirios, 396; in -
gleses, 324; palestinos, 285; americanos 
del sur, 247; rusos, 236; griegos, 221; 
checoeslovacos, 197; pue r to r r i queños , 
161; alemanes, 153; americanos, 145; l i -
tuanos, 127; rumanos, 125; h ú n g a r o s , 
117; franceses, 100; dominicanos, 95; 
armenios, 84; turcos. 57; japoneses, 54; 
yugoeslavos, 47, centro americanos, 48; 
suizos,27; holandeses,23; libaneses, 22; 
i nd ios , l l ; belgas, 19; canadienses, 14; 
bú lga ros , 13; daneses, 12; letones 8; 
persas, 7; albaneses, 5; noruegos, 4; 
suecos, 4; ukranianos, 4; á r a b e s, 3; 
egipcios, 2; estonianos, 2; servios, 1; y 
otros países, 13. 
P A N A M Á 
EL TRAFICO DEL CANAL DE PANA-
MA EN 1927-28.-I. D. E. A. 
El tráfico del Canal del P a n a m á en 
el año fiscal 1927-28 alcanzó 6.456 
buques, contra 5.475 en el año fiscal 
anterior y 5.197 de j u l i o de 1925 a 
jun io de 1926, bat iéndose, por tanto, 
el record, no sólo de estos tres últ i-
mos años , sino de todos los anteriores 
1 desde la apertura del Canal. Los dere-
1 chos percibidos por el pasaje de d i -
I chos buques llegaron a 26.944.499 dó-
lares en el pe r íodo de que tratamos, 
contra' 24.228.830 en el anterior y 
22.931.055 en el fiscal de 1925-26. El 
promedio diar io de buques fué de 
17*63 y el de recaudac ión , 73.618 dóla-
, res, correspondiendo unos 4.173 a 
I cada uno de los buques que atravesa-
ron el Canal. Los meses en que hubo 
I mayor movimiento fueron: diciem-
! bre, octubre y noviembre de 1927 y 
i marzo, febrero y enero del actual, 
i Debido a la d i sminuc ión ds tráfico de 
pet róleo, que se notó extraordinaria-
mente en el segundo semestre del año 
fiscal que r e señamos , hubo una dife-
I re:;cia en menos de enero a jun io de 
1928, de 156 buques, c o m p e n s á n d o s e 
en parte dicha baja, con el aumento 
del tráfico de cereales canadienses 
con destino a Europa. 
¡ F I L I P I N A S 
L A RIQUEZA FORESTAL EN LAS 
ISLAS F I L I P I N A S . - 1 . D. E. A . - La 
expor tación de las islas Fil ipinas en 
el año 1927, según la Dirección de Bos-
ques del Departamento de agricultura 
y Recursos naturales, s u m ó 72,034,632 
pies, contra 62.709,600 en el año ante-
r io r y 52.216,872 en 1925, valorados en 
5.580,003 pesos, contra 5,098,452 en 
1926 y 4.227,715 en 1925, lo que repre-
senta, en comparac ión con el año 1918 
en que la expor tac ión llegó a 650,796 
pesos, un aumento de 917 por 100. 
Los Estados Unidos compraron por 
valor de 3.446,757 pesos, viniendo des-
pués el J a p ó n , con 1.033.721; Gran 
Bre taña , 392.159; China, 326.423; Aus-
tral ia "324.047; Países Bajos, 16,750; 
Hong-Kong, 9.399; Bélgica, 7.614; I ta l ia 
6.511; Egipto, 4.556; España , 4.563:Afn-
ca br i tánica , 2.703: Canadá, 1.800; Ale-
mania, 1.510 pesos, etc. Las clases de 
maderas exportadas, fueron: Luán Ro-
ja, 1.868,709 p e s o s ; Luán Blanca, 
1.615,422; Tangile, 850,989: Spitong, 
371,904: A 1 m ó n, 369,697; diversas, 
503,282 pesos. En 1927, las islas F i l i p i -
nas importaron maderas valoradas en 
313,752 pesos, contra 306,569 en el a ñ o 
anterior y 517,709 en 1925. La produc-
ción de maderas que en 1903 era de 
36.615,000 pies, paso a 105.286,000 en 
1618,180.277,000 en 1921, 250.535,000 
! en 1924 y 481.642,000 pies en 1927, lo 
j que significa cerca de 40 pies per ca-
I pita, ya que Fil ipinas tenía a fines de 
1927, un peco m á s de 12.108,000 habi-
tes. 
Balneario de Camarena 
(Provincia de Teruel) 
(Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad públicas 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
jal i 15 de lio a 15 i al 
Indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS, 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
l i a i la m i del e M i e i 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Manantial). 
M i ó de automóviles a todos los tas. Estam, de Puebla de Valverde 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
-= E N /TERUEL ^ = = . 
farmacia y Dropr ía de ¡J|¡a|¡I| ¡^[J » Joago [osta. 2 
G U A T E M A L A 
L A JURISDICCIÓM DE LOS CONSU-
LADOS DE GUATEMALA EN ESPA-
ï U . - I . D. E.A. 
El Presidente de la Repúbl ica de 
Guatemala ha acordado circunscribir 
a zonas determinadas la ju r i sd icc ión 
de los Consulados de aquel país en 
España , fijándolas así: el Consulado 
honorario de San Sebatián compren-
derá las provincias de Guipúzcoa y 
Navarra; el de Bilbao, las de Vizcaya 
Alava, Burgos y Logroño ; el de San 
tander y Pa lènc ia el de Gijón, las de 
Oviedo y León; el de Vigo, la de Pon-
tevedra; el de Orense, la de Orense; el 
de Cádiz, la de Cádiz; el de Sevillanas 
de Sevilla, Huelva, Córdoba y Badajoz, 
el de Málaga, las de Málaga, Granada 
y J a é n ; el de Valencia, las de Valencia, 
Teruel, Castellón y Cuenca; Palma de 
Mallorca, la de Baleares; el de Santa 
Cruz de Tenerife, la de las islas Cana-
rias y el Consulado honorario de las 
Palmas, la isla de la Gran Canaria. E l 
Viceconsulado honorario de la Coru-
ñ a c o m p r e n d e r á las provincias de la 
Coruña y Lugo; el de Alicante, las de 
Alicante. Albacete y Murcia, y el Vice-
consulado de Tarragona, comprende-
rá la capital y el puerto de l mismo 
nombre y q u e d a r á bajo la jur i sd ic-
ción del Consulado general de Barce-
lona. E l Consulado general de Bar-
celona c o m p r e n d e r á las provincias 
de Barcelona, Gerona, T a r r a g o n a / L é -
rida, Huesca y Zaragoza y el de Ma-
d r i d , las de Madrid , Toledo, Ciudad 
Real, Guadalajara, Càceres, Zamora, 
Salamanca, Val ladol id, Soria, Segoviá 
v Avi la . 
I 
(' "layo de 1920 
S e T a d i v u l g a n d o e n t r e l o s m é d i c o s 
d e t o d a E s p a ñ a e l m é t o d o d e l d o c t o r 
A s n e r o . E l m e c á n i c o d e l « P l u s U l t r a » 
s o m e t i d o a t r a t a m i e n t o . - ü n a 
p r o p o s i c i ó n 
EL MÉTODO CURATIVO CURAS DEL DOCTOR 
ASÜERO 
San Sebastián.—Un redactor de 
la revista profesional «La Gaceta 
Médica Española» llegó para pre-
senciar una operación hecha por 
Asnero. 
Este accedió diciéndole: 
— No sólo va usted a ver la ope-
ración, sino que será usted mismo 
quien la realice. 
El redactor le contestó que no 
podía hacerlo por que no enten-
día de ello. 
—No hace falta—dijo Asuero--
yo le enseñaré donde tiene que 
tocar. 
A un muchacho enfermo de 
reumatismo de ambas pienins le 
aplicaron el aparato. 
Asuero dijo al periodista: 
—Mire por aquí. ¿Ve es£i;_^!Í; 
to? Pues ahí hay que tocar. 
Hízolo así el periodista, y se 
logró la operación. 
En vista del resultado favora-
ble, Asuero le dijo: 
—Pues sepa usted que ha cau-
terizado en el centro en que Bon-
nier sitúa en las mujetes los tras-
tornos menstruales. Tocando ahí 
hemos curado a un hombre el 
reumatismo. Para que hablen de 
Bonnier. 
A última hora comunican de 
San Sebastián que el doctor Asue-
ro ha recibido de los Estados Uni-
dos una tentadora oferta para 
trasladarse a dicho país con obje-
to de practicar su famoso método 
curativo. 
En la propuesta se indica en 
blanco la suma a cobrar, para que 
el propio Asuero fije por sí mis-
mo los honorarios que cobraría 
por su viaje. 
ASÜERO 
Madrid, 24.—En toda España 
puede decirse que comienza a 
aplicarse ya el método curativo 
del doctor Asuero. 
RADA SOMETI DO A 
TRATAMIENTO 
El mecánico Pablo Rada ha si-
do sometido al tratamiento del 
célebre doctor de San Sebastián. 
Pablo Rada padece reumatismo 
a consecuencia de la aventura del 
vuelo del Numancia. 
Ya se dice que si Rada cura i a-
dicalmente podría acompañar al 
general Franco en su vuelo alre-
dedor del mundo. 
El—según ha manifestado re-
petidas veces—está siempre a dis-
posición de su jefe el comandati-
te Franco. 
LO QUE PIDE EL DOC-
TOR BARTRINA 
Refiriéndose a los casos de cu-
ración por el método Asuero, ha 
dicho que se hace necesario ob. 
servar a los enfermos antes y des-
pués del tratamiento para poder 
precisar la índole y extensión del 
efecto obtenido y la permanencia 
del mismo. 
APLICACIONES CON 
BUEN ÉXITO POR EL 
MÉTODO ASUERO 
Coruña, 23.—En esta capital ha 
sido aplicado en varios casos ql 
método Asuero con resultado sa-
tisfactorio. 
MENCHETA. 
D I P U T A C I O N 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
Valdemoro y con asistencia de 
l o s diputados vocales señores 
Arizón, Subiza y Vargas se reu-
nió la Comisión Provincial. 
Adoptó, entre otros acuerdos 
los siguientes: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en el Hospital y Casa 
de Beneficencia. 
La reclusión definitiva en el 
Manicomio de Florentín Legua, 
de Cortes de Aragón. 
El ingreso en el Asilo de ancia-
nos de Desamparados de Valero 
Martín, de Castellote-. 
Idem en la Casa de Beneficen-
cia, del expósito Emilio Arago-
nés, de Albalate del Arzobispo. 
Idem en la Beneficencia, en 
concepto de acogida de lactancia, 
de Victoria Mora, de Santa Eu-
lalia. 
El ingreso en el Colegio de Sor-
do-mudos y ciegos, de Lorenzo 
Anedinsa Civera, de Teruel. 
Contribuir a la suscripción en 
favor del Moaumento para la rei-
na doña María Cristina (E. P. D.) 
con 2000 pesetas. 
Aprobar el proyecto del señor 
: arquitecto provincial sobre arre-
'glo de la fachada del Palacio de 
la Diputación y cuyas obras han 
de realizarse por administración. 
Idem la liquidación de las obras 
realizadas para el abastecimiento 
de aguas en la Beneficencia, cu-
yo importe es de 6.165(91 pesetas. 
Autorizar al delegado de la Be-
¡neficencia para adquirir artícu-
los con destino a la farmacia de 
aquel establecimiento, por valor 
de 470 pesetas. 
Aprobar los padrones de cédu-
las personales del año actual for-
mados por los Ayuntamientos de 
Albarracín, Azaila, Bueña, Cas-
cante, La Ginebrosa, Iglesuela 
del Cid y Villel . 
Contribuir con 250 pesetas a la 
suscripción de la fundación de 
Luca de Tena «Casa de Nazar 
reth». 
Aprobar una factura presenta-
da por el médico de Caminreal 
don Vicente Miranda, como ho-
norarios, por tratamiento en un 
accidente del trabajo a Pascual 
Cebrián. 
Y despachar asuntos de conta-
duría y trámite de otras depen-
dencias. 
C a u s a p o r l a q u i e -
b r a d e l B a n c o d e 
C a s t i l l a 
Madrid, 23 . -A las It y 20 de la 
mañana el presidente de la sala 
del Supremo abrió la sesión de la 
vista del juicio oral qu-- se cele-
bra por el asunto del Banco de 
Castilla. 
El presidente comunicó a las 
partes que la sala había acordado, 
en uso de sus facultades, alterar 
la práctica de la orueba, realizan-
do la documental y dejando para 
hov la testifical. 
El fiscal dijo que como estaba 
convencido de que la lectura de 
la voluminosa prueba documental 
invertiría mástiemoo que el con-
signado oara la celebración de la 
vista, proouso que, teniendo la 
prueba a disoosición de los acu-
sados v oartes, puedan examinar-
la particularmente para utilizar-
las éstos en sus informes v aqué-
llos en la sentencia. 
Conformes todos los letrados 
con esta propuesta, el presidente 
accedió a la solicitud del fiscal, v 
solamente se dió lectura de parte 
de documentos que están unidos 
al rollo y que por ello no figuran 
en el sumario. 
Se trata de balances hechos del 
Banco, de Castilla con arreçïo a 
disposiciones del Conseio Supe-
rior Bancario; saldo de algunos 
cuentacorrentistas; cartas cruza-
das entre la Dirección del Banco 
y. uno de los cuentacorrentistas. 
(Mencheta). 
L o s b u z o s h a n b u s c a d o i n f r u c t u o s a , 
m e n t e l a c a b e z a d e G a s a d o . - M a n i f e s " 
t a c i o n e s d e J o s é M a r í a F i g u e r a s . 
I 
I DICTAMEN DE MA ESTRE 
Madrid, 23.—El doctor Maestre 
ha entregado al iuez señor Fabié 
el dictamen que emite en unión 
de l o s médicos Fraile y Pugà 
acerca del crimen de Casado-. En 
I él se afirma que el mechón de 
i pelo que Pablo Casado llevaba en 
i la mano corresponde a un hombre 
i moreno habiendo sido cortado 
I con tijera. También son, de hom-
I bre las manchas de sanare que 
I había en la camisa, calzoncillos 
y sábana de la cama; esa sangre 
I cayó después de muerto. La ca-
I beza fué cortada 24 horas después 
I de muerto Pablo Casado. 
LOS BUZOS BUSCAN LA 
CABEZA DE CASADO 
Barcelona, 23.—Tan pronto co-
mo Ricardito Fernández, después 
de confesarse autor único de la 
muerte de don Pablo Casado, se-
ñaló, acompañado por el Juzgado 
instructor, el punto donde había 
arrojado al mar la cabeza de su 
víctima, el Juez dictó las órdenes 
oportunas para que los buzos \z. 
buscasen. 
Los trabajos de éstos han sido 
incesantes, no sólo en el preciso 
lugar señalado, sino también en 
los inmediatos. 
El resultado ha sido malo hasta 
ahora. 
Se cree que la cabeza debió de 
L a " G a c e t a ce 
Madrid, 23.—Publica los nue-
vos aranceles consulares y el de-
creto de normalidad universita-
ria. 
Convocatoria para el traslado y 
provisión de la cátedra de Mate-
máticas del Instituto de 2.a ense-
ñanza de Teruel. 
ser arrastrada mar adentro 
el oleaie. P01' 
FIGUERAS CONVBRSa 
LARGAMENTE CON El 
JUEZ 
Barcelona, 23. - [osé María p¡ 
güeras estuvo hoy en el Juzgado 
conversando extensamente "con 
el juez instructor. 
El juez llamó después a su p^. 
sencia a Ricardito para concretar 
o aclarar algunos detalles en re-
lación con sus últimas declaracio-
nes. 
Al salir del Juzgado, Figueras 
estuvo hablando cor. los periodis-
tas a los cuales, después de expo-
ner sus quejas por algunas infor-
maciones, diio que estaba total-
mente seguro de que su inocen-
cia quedará plenamente eviden-
ciada, y que así lo esperaban, 
cuantos le conocían a fondo. 
EL GERENTE DE LA 
AGRUPACIÓN DE PRO-
PIETARIOS ENCAR-
CELADO 
Madrid, 23.—Ha sido detenido 
e ingresado en la cárcel el garen-
te de la Agrupación Nacional de 
propietarios, J u a n Rodríguez, 
acusado de haber cometido nume-
rosas estafas por toda España. 
MENCHETA. 
D E L E X T R A N J E R O 
ESTE NÚMERO H A SIDO V I 
SADO POR L A CENSURA 
E C O S 
T A U R I N O S 
Oominguín, que tantas pesetas 
lleva perdidas en la plaza de Te-
tuán de las Victorias, está prepa-
rando un «erran acontecimien»: el 
que Cagancho lidie seis toros en 
el mencionado circo taurinp. 
¡Guardias, que lo matan! 
Grande es la animación, que en 
Valencia existe por presenciar, 
pasado mañana, la corrida de la 
Prensa. 
Actúan Chaves, Martínez, To-
rres y Pastor y se regala una ore-
ja de oro al que mejor quede: 
¿Quién se la llevará? 
Gaona. que viene a España con 
el propósito de contratar a Bel-
monte para qua actúe en la plaza 
El Toreo, de Méjico, ha dicho 
que de contratar a algún torero 
de los que allá torearon en el abo-
no de la última temporada, ese 
sería Cagancho... 
La plaza de toros de Cuenca 
sale a concurso por cinco años. 
El t^po es de 30.000 pesetas 
anuales prorrogables por otros 
cinco y una fianza de 100.000 
pesetas. 
Plazo para concursar, 20 días. 
ZOQUETILLO. 
INMINENTE ENTRADA 
DE TROPAS EN CANTÓN 
Londres, 23.--Parece inminen-
te la entrada en Camón de las 
tropas de Kuang-Si, que se hallan 
acampadas a pocos kilómetros. 
Las fuerzas navales inglesas 
han sido requeridas para desem-
barcar en Cantón a fin de mante-
ner el orden. 
Además de varios buques in-
Igleses hay otros norteamericanos 
i en aquellas aguas para proteger 
i en caso necesario las vidas e in-
i tereses de los extranjeros. 
MUERTE DE UN AVIA-
DOR 
I Nueva York, 23.J—Falleció a 
I consecuencia de la violenta caída 
I del aparato que piloteaba el cono-
¡ cido aviador canadiense, que se 
I distinguió en la guerra europea, 
I Arturo Arglés. 
EL MISSISSIPÍ, DESBOR-
DADO 
Londres, 23.—Por rotura de un 
I dique se ha desbordado el Missis-
¡ pí, abarcando mucho s kilómetros 
la inundación. 
ESCRITOR FALLECIDO 
Buenos Aires, 23.—Ha fallecido 
en ésta «^ l conocido escritor Ro-
berto ( Visans. 
¿NO HABRA MAS MARIS 
' CALES EN FRANCIA? 
París, 23.—El Gobierno fran-
cés ha tomado el acuerdo de su-
primir la dignidad de mariscal. 
N e u r ó l o g o s f r a n -
c e s e s e n B a r c e l o n a 
Barcelona, 23.—Los neurólogos 
y psiquiatras franceses y extran-
jeros, que por invitación de la 
Diputación 'se hallan celebrando 
su Congreso este año en la ciudad 
'condal^ se muestran muy satis-
fechos de las instalaciones de Clí-
nica de Psiquiatría de la Dipu-
tación barcelonesa. 
Las representaciones extranje-
ras son 15, correspondientes a 
otros tantos países, siendo en 
conjunto sus delegados 17o. 
De los españoles, asistan ai 
Congreso cerca de 80. 
A P a r í s 
Madrid, 23.-E1 sábado marcha 
a París el doctor García Vicen 
a f ín de dar unas conferencian 
la Sorbona a cerca ^ su 
de lavado Pulmonar.--(Menc 
Util ü 
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pROCÍ 
23—11 noche 
¿ IMIENTO 
¿SUERO 
losé Camps, José 
, f / S o F e n - e r ^ n p r a c -
AI .n^ración en el Hos-
j S ^ una Tferrna 
P - reúma articular por 
erdeCia Liento del doctor Asue 
,irroceu resuitado satisfao 
ion0' = = 
STE D E S T R O Z A D O 
ÜNTKEN ELEC-
TRICO 
cado con el autobús número 7208. 
La caballería que conducía el 
carro ha resultado muerta. Por 
fortuna el carretero sa-.ió ileso. 
Intervino el Juzgado, 
C A Í D A 
En el Hospital fué asistida la 
mujer Ana María Pérez, de 59 
años, de heridas que se causó en 
el brazo izquierdo al caerse en el 
corral de su casa número 94 del 
camino de Barcelor.a. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado ayudante de 
campo del general-jefe de Estado 
Mayor señor Sánchez Mármol, el 
comandante de dicho cuerpo se-
ñor del Campo. 
EN LOS VIVEROS 
Esta tarde se ha celebrado una 
gran fiesta benéfica en los Vive-
ros municipales. 
Concurrió la sociedad más dis-
tinguida de Valencia, la que con 
su asistencia dió una prueba más 
de amor a la Institución organiza-
dora: la Cruz Roja. 
Se sirvió un té y amenizó la 
fiesta la Banda municipal. 
B A R C E L O N A 
, tren eléctrico descendente 
i^Odela noche, arrolló a 
Embreen ias inmediaciones 
J ella población. 
por la vía iba el vecino de A l -
José Ferrer Mateu, de 
pos Desde buen trech ; antes 
plegar a él. el maquinista hizo E¿ade"los Caballeros 
joarrepetidas veces el silbato,1 
loque no fué oído por José, sien-
alcanzado por el convoy, pa-
role todos los coches por en-
ima destrozándole horriblemen-
a r a 
(De nuestro servicio especial) 
es para descrita la impre-
inde los viajeros al darse cuen-
de la desgracia y ver una vez 
rado el convoy, el espectáculo 
|iiese presentó a su vista. 
Inmediatamente se dió aviso al 
zgadomunicipal, qu" se perso-
nen él lugar del suceso, instru-
ido las diligencias correspon-
ientes. 
IERTO MUSICAL 
Anoche celebró el segundo con-
erto en h Filarmónica por la 
fónica de Valencia, obtenien-
fcua éxito. 
R O B O 
EI la calle de la Visitación en-
Jaron ladrones en ca^ a ÜP Lázaro 
llevándose 150 pesetas en 
* o , sopas y efectos. 
los autores 
I no han sido habi-
^ÜEVO PREMIO. LU-
GA DE TENA» 
¿^nican de Alicante que un 2Uno ilustre, qUe oculta su 
\\t i a lnstituído un premio, 
ltula «LucadeTena», con-
ite en 
hcMer! , PeSel:as' que 56 Í%iC0 kal mejor trabajo perio-
' iAl. publlcado en un periódico 
^ d u r a n t e el año. 
chaj,1"611110 se otorgará en la 
^ntori i n Í V e r s a r i o d e l f a l l e c i -
^4thaeadorde ABC-
teinioeSUrar la rerita.para dicho 
depositado valores 
Puertas, de 26 años, 
%rola!StÍdaenlaC sadeSo-
^ s t i ^ herida en ^ cara, de 
rCOnquién " :USÓ otra mu-^ostuvo una nnU< 
QUE UN CARRO 
A U T O B U S 
' n ^ . ^ d e l Puerto, cable 
ria, un carro ha che 
23y 10 noche. 
NIÑO HERIDO DE UNA 
C O Z 
En la plaza del Salvador, de 
varios ni-
ños, entre los cuales se encontra-
ba uno llamado Antonio Berges 
Lambán, de 8 años, salieron de la 
plaza en pos de una pelota con la 
que estaban jugando, en el preci-
so memento en qu^ pasaba Do-
mingo Ruiz conduciendo un par 
de muías. 
La nelota fué a parar a los pies 
de las muías, yel niño Antonio se 
dispuso a cogerla, recibiendo una 
i coz que lo causó heridas en la ca-
beza de pronóstico gravísimo. 
Intervino el Juzgado de Ins-
trucción. 
DOS OBREROS MUER-
TOS EN UNAS MINAS 
En las minas de Tierga ocurrió 
un accidente que ha costado la 
vida a dos obreros. El hecho es 
el siguiente: 
Trabajando en el nivel núme-
ro 620 denominado «Hundimien-
to de las minas» sobrevino el des-
prendimiento d e un bloque de 
mineral que alcanzó a los obre-
ros Texifonte González, de 44 
años, y Pedro Jover Pascual, de 
20, naturales, i espectivamente de 
pueblos de las provincias de Mur-
cia y Zaragoza. 
Texifonte quedó muerto en el 
acto, por aplastamiento. 
Pedro falleció a las pocas ho-
ras de ser conducido al pueblo, 
por fractura del cráneo. 
El Juzgado de Tierga ordenó el 
levantamiento de los cadáveres. 
CHOQUE DE UN AUTO-
MÓVIL RESULTANDO 
HERIDOS SUS 
OCUPANTES 
En el kilómetro 136 de la carre-
tera de Zaragoza a Logroño, un 
automóvil de la matrícula de Bar-
celona, conducido por Bernaldo 
Lo moro, se enfrentó con un ca-
rro, guiado por Pablo Gimeno 
Lomenge, vecino deAlagón, que 
venía en contrari i dirección. 
Bien por el ruido del motor o 
por el sonido de la bocina del co-
cho, una de las caballerías del 
carro se espantó, cruzándose en 
la carretera. 
Para evitar un atropello, Ber-
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l m o n a r c a , s e 
c l a u s u r a e l c o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e 
l a e n e r g í a 
alrededores, 
naldo hizo dar al coche un violen-
to viraje, yendo a chocar contra 
un árbol, 
A consecuencia del violento 
choque, resultaron lesionados los 
ocupantes del automóvil. 
Eran éstos Lucio Del mar Rec-
elo, artista del Teatro Palace, de 
Barcelona, que resultó con heri-
das en la cara. 
Y Josefina Valsalotre Conesa, 
de Murcia, que se causó heridas 
en la cara y pierna derecha. 
El chófer resultó ileso. 
El Juzgado tuvo conocimiento 
del hecho. 
EL DOCTOR SARIÑENA 
PRACTICA CON ÉXITO 
EL PROCEDIMIENTO 
ASUERO 
Comunican de Tudela que el 
médico don Emilio Sariñena He-
rrero, ha durado, por el procedi-
miento del doctor Asnero, a don 
Pedro Llorente Ruiz, de 66 años, 
teniente coronel retirado de la 
Guardia civil, que padecía de reu-
matismo deforme, y desde hace 
cuatro años se halla imposibitado. 
El doctor Sariñena está reci-
biendo muchas felicitaciones, por 
su éxito. 
CONFERENCIA 
En la Cámara de Comercio ha 
dado una conferencia el delegado 
español en el Congreso interna-
cional de sociedades protectoras 
de animales y plantas, celebrado 
recientemente en Viena, don Joa-
quín Juliá. 
Asistió numeroso público quien 
aplaudió al conferenciante. 
SESIÓN DE L A DIPU-
TACIÓN 
El día 31 del actual se reunirá 
la Diputación provincial en se-
sión de pleno extraordinaria. 
En ella se tratará de la cons-
trucción de nuevos pabellones en 
el Hospital provincial. 
TAURINAS 
El 9 de junio próximo se cele-
brará una corrida organizada por 
la Asociación de la Prensa, en la 
que tomarán parte Márquez, La-
landa v Félix Rodríguez, y lidia-
rán tres toros de Clairac y otros 
tres de Alipio Pérez Tabernero. 
Esta maerna corrida es á bene-
(De nuestro redactor corresponsal) 
23, 11-15 noche. 
CARRERA DE CA-
BALLOS 
Ayer se celebró la anunciada 
carrera de caballos (séptima de 
las organizadas), a la que asistió 
una gran concurrencia de pú-
blico. 
El primer premio lo obtuvo la 
yegua «Edorra», del marqués de 
Foronda. 
En la segunda prueba a^nó el 
premio la yegua «Bleu y Rua», 
de don Ensebio Beltrán. 
El gran premio de la Exposi-
ción, de 20.000 pesetas, el caballo 
«Correur Indien», del duque de 
Toledo. 
El defile fué brillantísimo. 
LOS REYES NO SA-
LIERON 
Anoche los Reyes no salieron 
del Palacio de Pedralbes. 
Su Alteza el infante don Jaime 
asistió a la función de gala cele-
brada en el Liceo, con motivo de 
la semana francesa, en cuya fun-
ción tomaron parte el cuerpo de 
bailarinas y los coros de la Opera 
de París. . 
El teatro estaba rebosante de 
distinción y galanura. 
CLAUSURA DE UN CON-
GRESO 
Hoy. a las once y media, se ha 
clausurado bajo la presidencia de 
Su Majestad el Rey, el Congreso 
mundial de energía. 
El acto ha tenido lugar en la 
Diputación, sitio donde se han 
celebrado las respectivas sesiones 
del Congreso. 
A su terminación se ha servido 
un «lunch.» 
INAUGURACIÓN DE UN 
SANATORIO 
Esta tarde S S. M M. marcha-
ron a Calafell a inaugurar un Sa-
natorio Marítimo. 
Las personas regias visitaron y 
recorrieron todas las dependen-
cias, instalaciones y 
mostrándose complacidos. 
Regresaron a Barcelona. 
El recibimiento y la despedida 
fueron cariñosísimos. 
EL DÍA DE ESTELLA 
El jefe del Gobierno permane-
bió casi toda la mañana en sus 
habitaciones de Capitanía, no re-
cibiendo visitas. 
A las once y media, con don 
Alfonso, lué al acto de clausura 
d el Congreso mundial de la ener-
gía, pronunciando un elocuente 
discurso. 
De la Diputación Provincial, 
donde se celebró el Congreso, se 
trasladó el marqués de Estella al 
«Pueblo Español», donde tuvo lu-
gar un banquete, con asistencia 
del general Barrera, que el Go-
bierno de nuestra nación ofreció 
a los ministros extranjeros. 
Se pronunciaron brindis de mu-
tua reciprocidad. 
Problamente el general Primo 
de Rivera marchará a Madrid el 
31 del actual. 
OTRAS NOTICIAS 
La Reina Vitoria, en compa-
ñía de sus damas de honor, estu-
vo en «Pueblo Español» visitando 
algunas calles y en sus comer-
cios realizó compras. 
Van regresando a Madrid los 
ministros de la Corona, entre és-
tos los de Justicia y Economía. 
Hoy el ministro de Instrucción 
estuvo en la Universidad, reci-
biendo audiencias. 
Llegó a Barcelona 
jah de Capurtala. 
el Maraha-
ficio de la Casado Pensiones de 
la Asociación de la Prensa. 
Promete ser un acontecimien-
to. 
FIESTAS JUBILARES 
Hoy han terminado con insu-
perable esplendor las fiestas jubi-
lares de la Adoración Nocturna. 
A las siete de la mañana se ce-
lebraron comuniones generales en 
la Santa Capilla del Pilar, siendo 
oficiante un Prelado. 
A las diez y media, misa solem-
ne y después sermón por el obis-
po de Cuenca. 
Por la tarde, hora santa en el 
Templo del Pilar, con la liturgia 
de la obra Jueves Eucarísticos y, 
sermón por el obispo de Osma. 
A continuación tuvo lugar la 
anunciada procesión, recorriendo 
el trayecto acostumbrado. 
La concurrencia fué enorme, 
presidiendo la procesión las auto-
ridades y formando todas las Aso-
cioaes religiosas. 
La Escuadra Española, estará 
constantemente representada en 
este puerto, pues cuando salgan 
algunos buques serán reemplaza-
dos por otros. 
El sábado, probablemente, se 
celebrará una gran ñesta en el 
Pabellón de la Arquitectura a la 
que asistirá el Rey. 
CONSEJO DE MINIS-
TROS 
El Presidente ha manifestado a 
los periodistas que se celebrará-
en breve un Consejo de Ministros 
en Madrid presidido por el gene-
ral Martínez Anido. 
ENTRAN EN FUNCIOísES 
LOS RECTORES Y DE-
CANOS 
Madrid, 23.—Han entrado nue-
vamente en funciones los recto-
res y decanos de las Universida-
des. La Comisaría regia de Ma-
drid se reunirá en el Ministerio 
de Justicia. Los padres de los 
estudiantes han dirigido una ins-
tancia pidiendo determinados de-
rechos para los que hayan solici-
tado traslados de matrículas. 
ARAQUISTÁIN Y EL SO-
CIALISMO 
Madrid, 23.—Ha ingresado en 
el partido socialista el señor Ára-
quistáin. 
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Deseo agentes solventes (inútil sin ga ran t í a ) en Teruel^ Daroca, Alca-
ñiz, o poblaciones importantes para la exclusiva venta de la famosa marca 
VIKIN6 
T É C N I C A Y 
C A L I D A D 
PRÁCTICAS 
ECONÓMICAS SEGADORAS 
TRILLADORAS 
ARADOS ETC. 
Las m á q u i n a s Suecas se imponen a to ias las otras ppr ser construido 
con acero Sueco resultando m á s baratos. 
Escribir: Máquina MORET —Apartado 42, Lér ida . 
L M A Ñ A NA. 
DE COMUNICACIONES 
En los primeros días de junio se 
pondrá a la venta la primera emi-
sión de sellos del nuevo Estado. 
Dicha emisión se compondrá 
de sellos de quince valores dife-
rentes y de otras clases de tim-
bres urgentes, 
La serie tiene carácter provisio-
nal y limitado, y durará todo lo 
que queda de año. 
i ! ™ ^ £ 4 de mayo 
grdxíma inaufliiración 
6 R A Ñ S T 0 K D E 
NEUMATICOS Y BANDAJES 
E M I L I O F U S T E R 
AGENTE EXCLUSIVO DE L A PROVINCIA DE TERUEL 
accbsoíios en general para Auiomoviies 
M a g n í f i c o s u r t i d o e n r e c a m b i o s l e g í t i m o s 
F O R D y C H E V R O L E T 
C o n s e j o d e g u e r r a 
p o r l o s s u c e s o s d e 
C i u d a d R e a l 
Ciudad Real, 23.-En la Dipu-
tación provincial se ha constituí-
do el Consejo de guerra de oficia-
les generales. 
Figuran como encartados el co-
ronel y 36 y jefes y oficiales del 
citado regimiento. 
Preside el Consejo don Alfredo 
Coronel, general de división, Co-
mo vocales actúan los señores 
Kirpatrich,Balmes, González, Le-
andro García, el auditor de bri-
gada Julio Ramón como ponente 
y fiscal el togado señor Hurguete. 
(Mencheta). 
T e r m i n a e l r v 
J 0 ^ g u e r r a 
AlgeciraS.-Hateraina , 
sejo de guerra por ios s V 
la Aduana de La L w ^ 0 8 e r L 
El fiscal pidiópara.V11 1928-
el teniente, el sargento 
de carabineros la pena de ^ ^0 ' 
seis meses y un día de 
para los dos carabineros tre * 
peseta; 
de 
,años. de reclusión y 5 m^ 
indemnización a la f a m ^ 
da una de las víctimas, m 
abono de los sueldos y o-¡st S el 
se ocasionaron a los heridQ08 ^ 
Los defensores pider. la^u 
Jución. a V 
Las sentencia quedó pen^ 
dé l a aprobación del canit J 
neral.-(Mencheta). ^ 
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FOLLETÓN DE EL MAÑANA 40 
Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Por J E A N MÀRTET 
T r a d u c c i ó n de M A N U E L P U M A R É 6 A 
junto a un Joven alto, rub io , sonrosado, de aire algo Cándido, 
que jugaba a làs cartas con ei dueño del Cupido. Le había ro-
deado el cuello amorosamente con sus gruesos brazos y exami-
naba atentamente las cartas. Por sus gu iños c o m p r e n d í en se-
guida-que estaba de á c u e r d o el dueño del Cupido para desvali-
jar al desdichado. E l d u e ñ o ael Cupido tenía una cara abotar-
gada, reluciente, con un no sé qué de inmundo en la tez, en las 
arrugas de la pie l y en aquella mirada de acero que filtraba en-
tre los p á r p a d o s entornados. Tenía un bigoti l lo negro, en for-
ma de cepillo, torcido., irregular, con manchas blancas como 
places de alopecia, y se lo atusaba con sus gruesos'dedos de 
yemas lisas y cuadradas. 
L lamé a la bailarina: 
•¡Miss Marjorie! 
ta alzó la cabeza y me vio. 
—Yo le conozco a usted - dijo con voz ronca—. ¿En d ó n d e le 
isto antes? ¡Ah!... ¡Ya! ¿Usted es aquél que iba por oro? ¿Ya 
usted de regreso? 
-Venga aquí a que la hable—le dije. 
El la señaló a la partida de los dos hombres. 
—Espere un momento—dijo—. Yo también tengo que ha-
blarle... 
Entonces, Patricio y yo nos pusimos a beber.fAl lado de Pa-
tr icio, en e! mismo banco, se hallaba un hombre de unos cua-
renta años, con el cabello de un color negro azulado; los p ó m u -
los hundidos, los ojos brillantes, con la cabeza reclinada en la 
pared, que com templaba absorto el techo. 
—Parece usted aburrido—le dije—. ¿Penas de amor? ¿Quie-
re iíHt;d jugar conmigo a los tres reyes? Las cartas lo curan 
todo... 
11 hombre me contestó con voz sorda: 
—Sí; pero no me soplará usted gran cosa. Sólo me quedan 
siete dólares y el billete del tren. Mañana parto para el Sur. 
Todo lo que tenía se me ha ido entre los dedos. 
En die? minutos nos ganó ciento cincuenta y cinco dólares . 
Estaba loco de alegría.. Se bebió un vaso de aguardiente y des-
pués de escarbarse los bolsillos agi tó entre el pulgar y el ind i 
ce el billete del ferrocarri l y exclamó: 
— ¿Ve usted esto? Mire lo que hago. 
Y lo hizo cuatro pedazos, se levantó y se fué, derribando las 
sillas. 
La saia era grande, exactamente cuadrada, muy alta de techo 
y con una galer ía circular a la altura de un pr imer piso. Subía-
se a esta ga ler ía per una pequeña escalera de caracol instalada 
en un ángulo, escalerilla singular, frágil y vacilante, que cons-
tantemente parecía que iba a hundirse bajo el peso de la gente 
que la subía y la bajaba. Sentados a las mesas de las galer ías se 
veían confusos individuos que jugaban a los dados sin pronun-
ciar palabra, y que cuando quer ían beber se met ían en la boca 
con gran finura unos dedos enormes y sacaban un voluminoso 
trozo de tabaco, que dejaban con toda precaución encima de la 
barandilla. 
Abajo hab ía unos treinta hombres, buscadores de oro como 
nosotros, varios indios, dos o tres jud íos , que iban de grupo en 
grupo vendiendo sus telas, sus paquetes de tabaco, sus cordo-
nes para las botas... Todo aquello fumaba, bebía , olía a piel, a 
sudor... De vez en cuando, un perro empapado por la nieve del 
exterior empujaba la puerta y venía a sacudirse y a calentarse 
cerca de la estufa. Entonces el dueño , sin pronunciar palabra, 
cpgia una banqueta y se la arrojaba con toda su fuerza al 
perro, que ,hu ía renqueando y chillando... 
L l 
—En aquel momento de scub r í a Marión. 
Acababa de entrar en la sala por la puertecita del fondo, ^ 
daba acceso a la vivienda. También ella llevaba un vestido mí 
descotado y cargado de lentejuelas: el uniforme del Cupido 
—¡Dios mío! —exclamé—. ¡Patricio! 
Y le señalé a Marión. 
—¿Es elia?—me p r e g u n t ó . 
Yo hice un signo afirmativo con la cabeza. 
Marión entraba contoneándose , con una mano en la ca > 
sacudiéndose el cabello con bruscos movimientos de la ca 
u-.a mesa s i ^ que se lo echaban hacia a t rás . Cuando llegó a 
da casi en el centro de la sala, y en la que se hallaban sen gj^-
dos hombres que me parecieron tratantes de ca^ ALLOS COÜ 
bían terminado de beber y fumaban en silencio, cans 
la cabeza baja, dando vueltas con las manos a sus 
randes som-
breros grises, se dejó caer en las rodillas de uno ^ ^ ^ ' ^ g t i -
a r r e b a t ó de la boca el enorme cigarro que em 
car... 
Creí que se iba a llevar el cigarro a los labios-
Pero en aquel mismo instante me vió. ^ 
Entonces me miró con ojos desencajados, q«e re 
terror sombr ío . sU atur(^ 
Luego se sacudió la cabeza como para dese arbras a aq«e' 
miento, y dejando de mirarme di jo dos o tre^ f _ ^ilábíc0 
l íos hombres, que contestaron con un g ruñ ido 
A u n parec ió quedarse unos segundo sin saber puí 
bíase encogido, replegado sobre sí misma, y s 
muy pál ida . de-decisió y ya 
De pronto alzó '.a cabeza, pa rec ió tomar un;a , ^ acia011' 
jando el cigarro en el borde de la mesa se dirig10 ^a pos 
me levanté. F u i a su encuentro. Sin pronunciar
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Antigua casa de ALBERTO AHLES 
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¡LABRADORES! 
M o c é i s !o que signi i lca la 
liim prtai i 
¡into ü t i i 
Pueslpedid prospectos ç demás detalles de la 
T R I L L A D O R A 
Desde 6.000 pesetas. 
TODA DE ACERO 
M o d e l o B 
2 0 0 f Modelo DEC 
h ^ s t © 3 0 0 f?- fio » Se diferencia de todas las demás en que hace mejor la paja, no rompe grano, necesita menos personal y-menos fuerza, da gran rendi-
miento, cuesta menos que ninguna, es toda ella metálica y. no necesita mecánicos especialistas. ^ 
Escribe un labrador y observador imparcial a un pariente suyo, presunto comprador de dicha trilladora (de la Mancha): 
«El grano lo dejaba bien limpio, poca granza y el grano no lo pica nada, así como la paja sale suave y corta; aquí había otra trillado-
ra Rustón y esta de Perona, o sea, la que^tú preguntas, dejaba el grano y sobre todo la paja mucho mejor que ninguna. En resumen, 
la trilladora resultaba inmejorable y daba gusto verla funcionar». 
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É X I T O E I M O R M E : 
Miles de suscripciones 
a / / P e í d i d a en la Vida!!, 
La Golfílla de la Calle, 
La Mártir del Ti abajo 
y Por el Ame i de un Hombie 
e I caJáiogo d e 
obias por entre-
gas a k s Gent íos de suscrip-
ciones o a la a a editada 
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MADEID (5) ^rse: Apartado Correos, 5.020. 
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El 30 de junio saldrán a provi-
sión 5.000 ó 6.000 plazas con suel-
do anual de 2.500 a 3.000 pesetas. 
Si queréis solicitar el ingreso en 
este concurso mandad hoy mismo 
documento militar que poseáis al 
, Centro Informativo, el cual se 
en la sacristía de la .gleslà del Salvador todos los días, encarga!de haf ^ ^ lo nece_ 
sarios. Este Centro es el preferi-
en que tendrá lugar la adjudicación de las obras. do por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ventura 
Veg-a, 1, Madrid. 
S U B A S T A 
I?] P 
i _ LaPítulo de Racioneros abre un concurso para adjudicar el 
^ ^ t0rre de la ^168^ de San Juan y construcción de otra 
a' Con arreg-lo a los planos y pliegos de condiciones que se 
ran ver 
lí,s siete a diez y media, y desde las dieciocho a las veinte, 
1S^Uía27 
|g TERMINADAS L A S R E F O R M A S D E L p 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimienío de su distin-
g-uida clientela su nuevo dueño 
L u b r i f i c a n t e s A m e r i c a n o s 
ACIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
MPÏU* «Ace i t e s t'P0 Monopolio a prec'o tasa 
"c-UMATICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
1 C0N| 
REPUESTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
EXPORTACIÓN A PROVINCIAS. 
R A D O R O C H Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. MADRID. • 
• 
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A V I S O 
Se halla vacante la plaza de 
practicante del barrio de Villas-
pesa, distante 4 kilómetros de 
Teruel, hasta el día í.0 del próxi-
mo mes; pasada esta fecha se 
proveerá. 
Maximino Narro £ 5 
g CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES p 
6allinas y pollos 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Hono-
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Drog-uerías, ¡ imitaciones a mármoles, maderas r 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
Décorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótulos en oro, sobre cristal 
lia (Vizcaya). Depósitos Farma-
cia Labola, Beniamín Braso. 
metales. 
Consúl tense precios y presupuesto? 
AINSAS, 2.—TERUEL 
i . 
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Redacción y Administración: Plaza de | 
Emilio Castelar, núm. 13. 
Teléfono 79. 
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P á g i n a 8 
REPORTAJES SENSACIONALES 
DON ANGEL MINGOTE Y YO 
Aunque hace muy poco que está 
entre nosotros este gran músico, para 
todos es conocidís imo y no existe 
persona que no sepa quién es el gran 
maestro que topa en el Comercial y 
en el Teatro Marín. 
Antes de entrevistarme con don An-
gel, tenía hecha la caricatura. Era, 
pues, cosa de aprovecharla, juntándo-
la con un artículo para de este modo, 
dar más realce a él y a eMa. Pensé en 
la importancia de una interviú que 
como todas las que hago, tienen tanto 
de inverosímil como 
Yo, queridos lectores, tendría sumo 
gusto en presentaros una charla autén-
tica, pero en esti ocasión he tropeza-
do con la mar de obstáculos imposi-
bles de vencer. E l principal era su 
rotundo silencio a mis palabras; como 
si fuese un mal estudiante o una sim-
ple telefonista no me ha contestado a 
la primera intentona. Pero claro, he 
vuelto otra vez, y como Dios a los pe-
riodistas, y sobre todo a los que cul-
tivamos el buen humor, nos dá en 
cierta'-: ocasiones valor, (sagacidad e 
ingenio, aquí os presento lo que pude 
lograr en la segunda carga). 
E l amigo Mingóte vive en la misma 
calle en que habito yo. L a fachada de 
su casa evoca recuerdos del siglo XV, 
mostrando como una boca desdenta-
da, la puerta vieja que aun ostenta en 
su alto, cual una cicatriz, el señorial 
escudo de una vivienda que fué de 
gentiles ciudadanos. 
Bajo la obsesión de emborronar va-
rias cuartillas, voy a la morada de! 
gran compositor. Al entrar, veo la pri-
mera señal de que estoy en casa • de 
un músico. Una escala sostenida. Co-
mo un tenor de postín, subo la escala 
sin hacer gallos, e inicio un calderón 
en el primer piso; llamo y aguanto 
gente y se mete donde no le llaman. 
—Pero antes de comenzar, dígame: 
¿Qué opina de los barros de la calle 
del Tozal? 
—Que no se pueden ver ni aun en 
pintura. 
—¿Cree usted que hay en Teruel 
elementos para llegar a ser algo en el 
arte de Gumersindo? 
—Sí y muchos; lo tengo observado 
hBce tiempo. 
—¿Son gente joven? 
—Regular; algunos entrados en 
edad y ocupados en serios negocios. 
—¿Entonces sería conveniente cele-
brar una exposición con todos esos 
elementos? 
—Opino que sí, Canito. 
—Con sus detalles haría la siguiente 
clasificación y diga a ver lo que le 
parece: 
Joaquín Castán, que presentase re-
tratos al carbón. 
Lorenza Muñoz, Elipe y otros, cua-
dros al pastel. 
León Leopinat, «El vino en toneles», 
cuadro cubista. 
—¿Qué opina usted, don Angel; este 
arte le gusta más a. la mujer "> al 
hombre? 
—Creo que es la mujer más aficio-
nada a la pintura. 
—Teruel ¿qué le parece? 
—Pues... que me gusta todo, menos 
el urinario del Ovalo. 
—Soy con usted en esta opinión. 
Por lo visto, deben de haberlo hecho 
sólo para hombres delgados. 
—Pero oye, Canito, ¿me estás ha-
ciendo una interviú? Sabes que no me 
gusta salir en los psriódicos. 
—Lo comprendo, pero es un encar-
go y no puedo ir a la Redacción sin 
este trabajo. 
—No te contesto a nada. Más vale 
que te vayas. 
—Ni una palabra más; con todo esto 
tengo suficiente, aparte de lo que me 
invente por si olvido alguna cosa. 
.. .Y con la mente repleta de ideas, 
he abandonado su morada, que no es 
morada, queridos lectores, es así co-
mo tirando a un siena tostado por lo 
vieja; en la calle del Clavel, he trope-
zado con un amigo que esperaba a la 
novia; le he dicho cuatro palabras y 
lo he convencido para que se deje su 
empresa y convide a un vermouth de 
diez que son los que yo gasto. 
De allí hemos ido, embelesados en 
el arte turolense, recorriendo las Ma-
una tormenta que nos ha quitado las 
ganas de cenar. 
. . .Y lo que pasa, Dios mío, por ver 
una maravilla, hemos caído detrás, en 
una tormenta, saliendo después con 
mala-gana... 
Al llegar a mi casa, todo aquello 
que con don Angel hablé, ha desapa-
recido de mi mente con la misma ra-
pidez que la feria.de San Miguel. Ello 
me obliga a tener que inventar 
Así es que, de esto, no hagáis caso, 
que todo es fantasía y si hubiese algo 
malo, culpadme a mí nada más. 
Este que lo es... aunque no lo pa-
rece... 
' Se restablece el funcionamiento d 
las Universiciades de Madrid, Barc/ 
lona y Oviedo y Facultad de JVIe^ 
ciña de Salamanca 
EL DÍA 24 SE REANUDARÁN LAS CLASKS 
Gaceta» la siguien 
PALIQUES 
S E Ñ O R I T A . . . 
dos compases de espero. 
Abre un chico r u b i o - s u h i j o - y ravillas locales; mi amigo lia pleitea 
por él soy conducido hasta el despa-
cho de su papá. Don Angel, ante las 
paralelas l íneas musicales, tiende no-
tas negras y blancas, que so.: como | 
•rendas que pone a secar en los alam- ! 
bres de la pauta. 
Ño quiero expresarle m i deseo de i 
interviuvarlo; si lo hago, no me cabe i 
inda que hago el descenso por el | 
hueco de la escalera. Pero no; recu- , 
r r i e r d o a otros medios más suaves, j 
p o d r é lograr las respuestas que tanto j 
deseo... y así lo hago. 
- S é , le digo, que es V. un gran afi-
cionado a la pintura y por ello, he • 
a q u í m i presencia. Quiero charlar un i 
ra ti to con usted y vengo a molestarle. ( 
—Te espe ra rá s un poco a que acabe ¡ 
y entonces, h iblaromos cuanto quie- i 
ras, me responde.' 
Con una rapidez, propia de fuñera- | 
r i o , ha dado fin a su trabajo, ponién- ^ 
dose en condiciones de empezar la | 
conversac ión . 
Pero siempre un periodista, aunque j 
hable de !o que sea. se sale por la tan-
do con tres, dos de ellos empleados 
de la Brigada; [aquello ha sido una 
tempestad de palabras, mejor dicho, 
Snñorita: ya sé que es usted estu-
diante: bachillera, con aspiraciones; 
pero también sé que es usted la niña 
mimada de su casa. Tiene usted tres 
hermanos mayores que la quieren a 
usted mucho; tiene usted un papá que 
no ve sino por los ojos de usted; una 
mamá que no es su consejera, sino su 
aconsejada, y una muchacha que se 
desvive por ser el portalibros de 
usted... 
Sin embargo, es usted la cenicienta 
de su casa. Y , sin embargo, usted or-
dena a la muchacha ecu despotismo; 
solicita a su hermana con autoridad; 
requiere la compañía de sus herma-
nos o de su papá con energía que im-
pide la protesta; dice a su mamá lo 
que conviene para la salita, el come-
dor o la despensa, sin admitir comen-
tarios, y trata al lulú—que antes me 
olvidé de que usted era dueña—con 
un cariño muy discutible. 
Todo eso es lo que sé de usted, se-
ñorita, y me complazco en recordár-
selo, porque no llego a concebir la 
organización de su 6asa de usted. 
Quizá sea porque yo, en el ambiente 
en que me he criado, no he visto nun-
ca una veleta soterrada, ni un asno 
con las orejas detrás del apéndice 
posterior. Quizá sea porque t«ngo 
algo de medieval en mi pensamiento 
o en mi modo de actuar en la so-
ciedad. 
A pesar de ello, yo concibo—en gra-
cia a sus encantos—su influencia fa-
miliar, pero me permito recordar a 
usted aquella escala de Jefes caseros, 
que todos creyeron lógica y que no 
probaba mal a los intereses de la sa-
grada comunidad: como primer ye/e, 
supremo, papá; después, y bajo la 
autoridad de papá, mamá; bajo ésta, 
el primogénito; por orden de edades 
ejercerá por sus rectores v 
con plenitud de atribuciones 
en la forma ordinaria.. ^ e8> 
Continuarán, sin embargo 
Comisarías Regias al sók, efecto? 
evacuar el informe que les fué afr 
mondado, y que terminarán en el ni!' 
zo de treinta dias. p 
8.° Se reintegrarán también en el 
ejercicio de sus cargos los secretario* 
de las Facultades de las Un 
des de Madrid, Barcelon 
los administradores del 
Hoy publica la 
te Real orden: 
«Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha 
servido disponer: 
1. ° Queda restablecido el normal 
funcionamiento de las Universidades 
de Madrid, Barcelona y Oviedo y Fa-
cultf d de Medicina de Salamanca, ce-
sando la suspensión de la actuación y 
funciones docentes de las mismas. 
2. ° En los expresados Centros do-
centes se reanudarán todas sus ciases 
y enseñanzas teóricas y prácticas des-
de el día 24 del actual hasta el 15 de 
junio próximo venidero, en que co-
menzarán las pruebas de curso de los 
alumnos oficiales, y cuando éstas ter-
minen se verificarán los exámenes de 
enseñanza no oficial. 
3. ° Los alumnos oficiales de las sus alumnos oficiales el día 
expresadas Universidades, matricula-
dos en otra distinta en el plazo ya 
concedido, podrán examinarse en el 
mes de jur.ió, efectuándolo a su elec-
ción en la propia Universidad que 
cursaban sus estudios o en aquella 
otra que se matricularon. 
4. ° Tendrán la misma opción los 
alumnos oficiales que hubiesen sido 
exceptuados del pago de la nueva ma-
trícula por las respectivas Comisarías 
Regias. 
5. ° Los alumnos oficiales no ma-
triculados en otra Universidad po-
drán examinarse en la suya propia en 
la convocatoria de septiembre del co-
rriente año, s.n necesidad de nueva 
matrícula. 
6. ° Los alumnos de enseñanza no 
oficial que, conforme a la Real orden 
de 8 de abril próximo pasado, se hu-
bieren matriculado en distinta Uni-
versidad de aquella donde radicaba 
su expediente académico, podrán op-
tar para verificar sus exámenes entre 
la Universidad de donde proceden y 
aquella en que efectuaron la matrí-
cula. 
7. ° Las Comisarías Regias que fue-
ron nombradas para las mencionadas 
Universidades cesarán inmediatamen-
te en su dirección y gobierno, que se 
los demás hermanos; y bajo la autori-
dad del menor—usted, en este caso—, 
el perrito. 
Orden invariable, aunque el Benja-
mín sea bachiller y analfabeto el papá. 
A sus pies, señorita. 
ALONSO PINZÓN. 
1 NOZ a c ó 5 
llversida-
a y Oviedo, r 
Patrimoni 
Universitario y d é l a s Clínicas déla 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad Central. 
9. ° En las Universidades de Zara-
goza, Valencia, Granada y La Laguna 
comenzarán las pruebas de curso do 
25 del 
actual, y en las de Murcia, Salamanca 
(con excepción de la Facultad de Me-
dicina), Santiago, Sevilla y Valladolid 
el día 10 de junio, y cuando terminen 
comenzarán los exámenes de sus. 
alumnos no of:ciales, y a continuación 
de éstos los que hubiere procedentes 
de las Universidades de,Madrid, Bar-
celona v Oviedo y Facultad de Medi-
cina de Salamanca. 
10. Fn todas las Universidades, los 
exámenes y pruebas de curso de todos 
sus alumnos oficiales y no oficiales-
se efectuarán en éste del modo y for-
ma que determinan las disposiciones 
legales anteriores al Real decreto-ley 
de 19 de mayo de 1928. 
11. Los alumnos de la Escuela de 
Odontología y los de las secciones de 
Filosofía y Ciencias Naturales, que n0' 
han podido solicitar nueva matrícula 
en otra Universidad, por no hallarse 
establecidas tales enseñanzas más que 
en Madrid y Barcelona, podrán exa-
minarse en su propia Universidad en^  
el mes de junio próximo, siempre que 
en ella renovasen su matrícula, salvo-
los que fueron exceptuados de pago 
por las respectivas Comisarías Regias.-
12. Los alumnos femeninos, oficia-
les y libres, que por efecto de la Real 
orden de 24 de abril último, dictada. 
en su especial beneficio, no se hubie-
ran matriculado en Universidad dis-
tinta de aquella en que cursaban sus 
estudios, podrán/examinarse en junio 
próximo en su propia Universidad,, 
sin necesidad de que renueven su ma-
trícula. 
13. E l Ministerio de Instrucción -
Pública, a propuesta de las Comisa-
rías Regias o de las Juntas de gobie 
no d é l a s Universidades, podran co 
ceder a los alnmnos oficiales que m 
se hubiesen distinguido en los P 
dos sucesos, cumpliendo Pienanl 
sus deb'.res escolares, la ^P*'1* y 
compensa de matrículas gratu i» 
títulos, tanto de licenciado com ^ 
doctor, también gratuitos, segu^. 
casos y la graduación de los 
mientos.» 
Vuelos nocturnos 
izad0 Madrid, 23. - Han c o m ^ ^ 
los vuelos nocturnos P ^ ^ Í Í K 
minar los aeródromos en ^ 
bras de aterrizaje. P^a heta.) 
tenido pleno éx i to . - (^c 
Tip. «Salafranca» 
